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Соотношение численности представителей бухгалтерской профессии с экономически активным 
населением в республике свидетельствует о наличии чрезмерных затрат на ведение бухгалтерско­
го учета по сравнению с развитыми странами. Некоторая избыточная трудоемкость учетных работ 
объясняется требованиями национального законодательства и особенностями осуществления фи­
нансово-хозяйственного контроля, что возможно осуществить посредством проведения структур­
ных реформ в экономике. Однако рассматриваемая проблема в основной своей массе решается за 
счет повышения производительности бухгалтерского труда на основе полной автоматизации и 
аутсорсинга учетных работ. Поэтому основными путями коммерциализации интеллектуального 
потенциала кафедры являются: 1) автоматизация учетных работ; 2) аутсорсинг бухгалтерских 
услуг. В указанных направлениях деятельности целесообразно сотрудничество кафедры с органи- 
зациями-разработчиками бухгалтерского программного обеспечения и конфигураций бухгалтер­
ских программ. Первоочередными направлениями сотрудничества должны стать обучение и кон­
сультирование пользователей программного обеспечения, а также внедрение и настройка бухгал­
терских программ. Весьма инновационным продуктом для высшего учебного заведения является 
аутсорсинг бухгалтерских услуг, который предполагает осуществление следующих видов дея­
тельности:
1) дистанционное ведение бухгалтерского учета с составлением форм отчетности;
2) восстановление бухгалтерского учета;
3) оптимизация налогообложения;
4) финансовый консалтинг (подготовка бизнес-плана, финансово-экономический анализ, бюд­
жетирование, проведение независимой оценки активов);
5) составление первичных учетных документов и проведение инвентаризаций активов и обяза­
тельств, сдача документов в архив.
Перспективным направлением коммерциализации интеллектуального потенциала кафедры 
бухгалтерского учета является деятельность в сфере аудита финансово-хозяйственной деятельно­
сти. В отличие от оказания бухгалтерских услуг данное направление работы требует существен­
ных капитальных затрат и создания отдельного юридического лица. К тому же требования статьи 
7 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 г. № 56-З уста­
навливают необходимость наличия в штате аудиторской организации не менее пяти аттестован­
ных аудиторов, для которых эта организация является основным местом работы [1]. Поэтому це­
лесообразным является открытие филиала кафедры на базе аудиторской фирмы для осуществле­
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К перспективным направлениям осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
бухгалтерского учета на базе университета предполагается отнести и аутсорсинг учетных процес­
сов на основе создания инкубатора бухгалтерского бизнеса для выпускников образовательных 
программ. Фазы развития данного проекта предполагают следующую последовательность дей­
ствий:
—  заключение партнерского соглашения с компанией-разработчиком бухгалтерского про­
граммного обеспечения для использования программного продукта для обучения студентов эко­
номических специальностей, а также распространение командой проекта программного обеспече­
ния среди заинтересованных пользователей;
—  обучение студентов экономических специальностей высшего учебного заведения ведению 
бухгалтерского учета в малом бизнесе на основе партнерского программного обеспечения на фа­
культативах и специализированных курсах с последующей аттестацией и выдачей сертификатов;
—  создание бренда проекта и позиционирование его как дискаунтера бухгалтерских услуг;
—  менторская поддержка открытия собственного бухгалтерского бизнеса студентами эконо­
мических специальностей и слушателями специализированных курсов под франчайзинговым 
брендом проекта, поддержание соответствующего качественного уровня бухгалтерских услуг, 
оказываемых пользователями бренда посредством сертификационных аудитов, проводимых ко­
мандой проекта.
Схематическая визуализация бизнес-модели проекта создания инкубатора бухгалтерского биз­
неса для выпускников образовательных программ на базе высшего учебного заведения представ­
лена в таблице. Разработка проекта осуществлялась на основе шаблона бизнес-модели Канвас.
В первую очередь проект рассчитан на оказание выпускникам экономических специальностей 
и слушателям специализированных курсов менторской поддержки по ведению бухгалтерского 
учета на малых предприятиях с последующей перспективой открытия своего бухгалтерского биз­
неса на условиях аутсорсинга. Основополагающим условием проекта при отсутствии финансиро­
вания является заключение партнерских соглашений с компаниями-разработчиками бухгалтер­
ского программного обеспечения о безвозмездном использовании их продукта для обучения заин­
тересованных лиц. Для целей проекта перспективным будет сотрудничество с разработчиками 
программного продукта, работающими на основе облачных технологий ведения бухгалтерского 
учета и создающими конфигурации бухгалтерских программ для малых предприятий. Интерес 
партнеров в описанном взаимодействии состоит в популяризации их программного обеспечения 
перед потенциальными пользователями, проходящими обучение по предлагаемым командой про­
екта образовательным программам. Коммерциализация деловых инициатив команды проекта на 
данной стадии заключается в получении двух потоков доходов: от проведения специализирован­
ных курсов практического обучения и от комиссионного вознаграждения за приобретение про­
граммного продукта слушателями проекта для ведения бухгалтерского учета.
Сочетание полной автоматизации бухгалтерского труда и электронного документооборота, 
проработанных моделей организации бухгалтерского бизнеса, передовых маркетинговых техноло­
гий и возможности использования финансово доступного трудового потенциала студентов на ос­
нове практического обучения позволит команде проекта создать бренд, который будет позициони­
роваться на рынке в качестве дискаунтера бухгалтерских услуг. Товарный знак бренда подлежит 
регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности как объект интеллектуаль­
ной собственности. Это позволит осуществлять также коммерциализацию проекта на основе 
франзайзинга (коммерческой концессии), который предполагает предоставление права использо­
вания товарного знака бренда и разработанной бизнес-модели организации бухгалтерской фирмы 
за установленную плату (роялти). Франшиза (права пользования брендом и бизнес-моделью, а 
также иными благами, необходимыми для создания и ведения бизнеса) станет весьма успешным 
результатом коммерциализации интеллектуального потенциала кафедры бухгалтерского учета 
высшего учебного заведения.
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